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()FICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
Circular. Excmo. Sr. ~Aprobando lo
propuesto por el General en Jefe dl!1
Ejército de Espal\a en Africa, el Rey
(Q. D. g.) ha tenido a bien concl!dl!r a
los sargentos del regimiento de Infan-
tería León núm. 38, Felipe Sánchez Co-
nejero y Felipe Sefiorán Lortftzo, la cruz
de plata del Mérito Militar con distin~
tivo rojo sin pensión. en atl!nción
a los servicios qUl! prestaron y m~'
ritos que contrajeron l!n operado"
nl!S de campafia, rl!atizadas en nues-
tra zona de Protectorado en Africa.
durante los períodos cuarto al octavo y
cuarto al noveno, rl!spcetivamente, y ser-
Ies de aplicación las l!xcepciones del ar-
ticulo 59 dl!\ vigente reglamento de rl!-
compensas l!n tiempo de ltUerra.
De real orden lo digo a V. E. ¡)ara
su conocimimto y demás l!ftetos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
~ de septiembre dl! 1927.
Ci,.etúar. Excmo. Sr.: Aprobando W
propuesta cursada a ~te Ministecio por
l!1 General m Jefe del Ejército de Eapda
m Africa, con escrite de S del mes ac-
tual, el Rl!J (q. D. C.) ha taJido a hil!B
Sl!fior...
DuguJ: D! TITUÁJI
Seftor...
la cruz dl! plata dl!1 M~rfto Milit4lr coa
distintiyo rojo y pmsi6n mermal dl! yeio.
ticinco puetas. durante cinco aftos, en
atmción a los servicios qul! prest6 y mé-
ritos QUl! contrajo l!1I operaciones dl!
campafia, realizadas l!1I nuestra %Orla de
Protl!ctorado l!n A frica, de.dl! el 25 !le
julio dl! 1921 al 31 de ~ro de 1923
(Cuarto periodo).
De real orden 10 deo a V. E. para
su conocimimto y demás efecw.. Dios
guardl! a V. E. muchos aftoso Madrid
~ dl! sl!ptil!111bre dl! I~.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. curs6 a este· Ministerio, con su
ucrito de 3 de septiembre actual,
promovida por doi\a Vícenta Menén-
dez Lisard, residente en Madrid, ca-
lle de Alberto AltUilera núm. 22; tl!-
niendo l!n cuenta QUl! con la documl!nta-
ción aportada se comprueba qUl! la re·
currmtl! es madre del tmil!nte dl! In-
fantl!ria D. Manuel Torres Ml!néndez,
muerto en acción de guerra el dia 29 de
junio de 1921, perteneciendo al Tercio,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bim con-
ceder a la interesada la Ml!dalla dl! Su·
frimientos por la Patria. sin pensi6n.
por sl!rll! dl! aplicación 10 prectptuado
ro el articulo primero del real decreto
de 17 dl! mayo del afio actual (D. O. nú-
mero 109).
De real ordl!n lo digo a. V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
JO de septiembre de 1927·
Ci,.CIIiIr. Excmo. Sr.: Aprobando la
propuesta de recompensas cursada a este
Ministl!rio por el General en Jefe' del
Ejército de ESJMk en Arrica, con escrito
dl! JI de q-osto último. el Rey (Que Dios
guarde) ha tenido a biea conceder al sub-
oficial dl! Sanidad Militar D. José García
Arroyo, que perteneció a la primera Co-
mandancia dl! Tropas de dicho Cuerpo,
Sefíor Capitán genl!ral dl! la primera re-
gión.
Set'lor Capitán ¡rmeral dl! la sexta re-
¡ri6n.
PARTE OfiCIAL
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia
cursada por V. E. a este Winistl!rio con
acrito de :22 de agosto último. promovida
por do6a María de la CoocepcWSR Arey-
zaaa Gortuar, domiciliada m Vitoria,
tenimdo m CUCI1t3 que con la doctel:D-
taci6n aportada se comprul!ba Qm> •
rccurrmte es madre cid comandante d.
Infantcria D. JuanA~ y Arl!Y%aga,
mUl!rto l!l día 10 dl! didembl'e dl! 1924-
a con.sccueocia dl! las heridas recibidas
m acción de guerra, pertenecimdo al re-
«imiento de Infantería Mahón nÍlnÍ. 63,
el Rey (q. D. g.) ha tmido a bim coa-
ceder a la rccurrmtl! la Medalla de Su·
frimimtos por la Patria, sin pensión, por
Iel'Ie de aplicación lo prtecptuado en el
articulo primero del real decreto de 17
de mayo 6Jtimo (D. O. núm. 109).
Sellor Capitán general de Canarias.
Sellorn Capitán general de la cuarta
re,ión e Intervmtor general del Ejér-
cito.
DESTINOS
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) ha tl!-
nido a bien nombrar ayudantl! dl! campo
del Gmeral de la brigada dl! Infantería
dl! Tl!m:rifl!, D. Manul!l dl! la Gindara
Sil!rra, al comandante de dicha Arma
D. Ubaldo Izquierdo Carvajal, ascendi·
do al rderido l!111pll!O por real ordm de
e.te fecha.
De real orden lo di,o a V. E. para
su conocimiento y demb l!fectos. Dios
euarde a V. E. muchos aftoso Madrid
30 de septiembrl! de 1927·
DUQt7Jl Da Tftt1b
I De real orden lo di,o a V. E. paraw conodmiento y demás dcetos. Ihot_______----- guarde a V. E. muchos aftas. Madrid29 dl! Sl!ptil!111brl! de 1927.
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coaceder al sargento deJ regimiento de I Protectorado en Afriea, durante los pe-
Iafaateria }\Ibuera núm. 26, Humberto riadas cuarto al sexto y serIe de aplica-
Pe6a Tapia. la cruz de plata del ){~rito' ción la excepción primera del artíeulo
Militar con distintivo rojo sin pensión,! 59 del vigente reglamento de recompen-
en atención a los servicios que prest6 y Isas en tiempo de guerra.
méritos que contrajo en operaciones de De real orden lo digo a V. E. para
campaña, realizadas en nuestra zona de su conocimiento y demás efectos. -Dios
© Ministerio de Defensa
guarde a. V. E. muchos dos. Madrid ~
29 de septiembre de 1927· r.
Dugux Da TETOAJI t
Señor... - ,
~ \
Continuación de la relación de la ~
real orden circular de 24 de septiem-
bre de J927 (D. O. núm. 2IÓ).
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1925 Or.ve ..
1915¡ ,Mellos gran••••••••
1925,:ldem .
I~cns; 'ldeID •••••••• , •• , •••
1 IdC!lll .
1 Or.ve .
1~lldea. .
Iv",,! IdC!lll ..
I~; Idell1 ..
1~,ldelll .
I~~ ¡Idem : .
1~lfdC!lll ..
IVm,¡ldC!lll .
1e26,ldClll ..
]926 Idem ..l~lldem ..
1 .ro:¡ldem .
19~1ldeJn .
11I!6,ldem .
192tIj¡'MCIlOS grave .
I~ Orave ..1926i Ide"' ..
1~lldem .
192~ ,Menolgr.vc ..
1926' Orive ..
1926: IMenosgr.ve•..•••• ,
192ó.,.Or.ve ..
1926 Monos VIVe••••..••
1<tl&:I'orave , ..•••• ,
1926 Idem .1V2~ Meno.grave ..
1926 :Idem ..
1926j Idem .
!~ Idem .
!~ Idem ..
1.,6< Idem .
192 Ide.I. .!! 10em ,C ..
h Idem ~ ..!~ Idem ..
!~ Idem .
h Idem ..
192 Idem .
192 Idem .
1 Idelll ..
, Ideal. ..
1 ~o:r.yt .
1 mOl eraYe ..
1 raYe ..
1 IdeDl , ..
1 Menot lran ..
J Id_ ..
1 Oran .
1 ~delll .!~ Idcm .
b¿ dem ..
!~ deDl .
Iv... 'iftlOler.YC .
I~ Or.ve ..
1ge Menol gr.ve..••.••.
192 Idem ..
19161Idem ..
~~92CIl ¡~:::::::::::::.:::::.111 dC!lll ..
1 Or.YC .
1 Idelll ..
111: dem .
1 ~.mos grave••• , ••••
192 fUrave ..
1926Idem ..
192t.i1ldem .
192~ Idem .J : ..
I~~ IdC!Dl .
Jt26llfdC!DI ..
13 ~pbrc.
11 'ldeDl. .
12 Idno .
12·ldem ..
13 'ldC!IIL ..
12 IdelO ..
13 Idem .
12 Idftll ..
14Idem .
12 IdC!Dloo ..
12 dem .
10 lDayo .
10 Idem ..
10 fdtm ..
9Idem .
9Idem .
9 Idem .
10Ildno .
101IdeDl. ..
30 Idem .
9Idem .
10,ldem.•••
10,ldem....
29 ¡dero oo'
10.ldem ..
10¡idem ..
10 idem ..
. 8 ídem .
9Id.m .91 ldem ..
101'delll .
lO ldem .. ,
10'ldem ..
911d'm .10:ldem ..
9¡ldem .9 ídem· .
9 tdem .
91Ide~ .
lO ldem ..
281unlo ..
9 m.yo•••
9 Idcm •.
9 Idem ..
9 Idem ••
10,ldem •.
1011dem .•9ldcm ..
9 Id-•..
9 ldClll ••
10¡ldem , ~
10 Idem •.
151dem ••
9 Idem •.
23 Idcm ••
28 lunlo...
28 ldem, .
10ImlYo...
10 Id'm ••
10 Ideal. ,
10 Idem ..
10 Iden: ••
10.ldem ••
10 Idem .•
10 ídem •.
10 Idem ..
10 ldelll ..
10 Id. m •.
10 Idem ••
10 Idem •.
10 ldem ..
11 Idl':lll •.
9 Idem ••
9 IdeID ••
9 ldelD ..
10 IdelD ..
30 Idero ..
11 Id-m ••
JI Idem ••
11 Idelll ••
Cabo' 214 AI/ Be. &\imán ..
SargCll\o6600.. labaseD B8Salah .Otrob ll'n ." Mobamed . Abderrahamau .
Otr05:46f:: Am.r8. Mob.m~d Hedi .
Otro 3.434 Ilen Alxa Ben 511<1. ..
Otr05.62S Abd·el·Kaoer B. 5.,d Mohamed ..
Otto A~atin Jurado Pla,i .
Otr03.228 Mob&rrkl1 \l. AIt Mue ..
Otro 8.078 MollaPled B. Mobatar ..
Otro 5.595 Mubamed B. Hacb ..
Otro " , J* AbulD Rivera ..
Cabo 3.740 Amar BCD Mesaud , ..
Corucla 7.3:».• AlDar Ben liubade ; ..
Soldado7.390 Abderr.baman BeDDris : .. J.
Cabo3.675 IslDed BCD Ah ..
Soldado l>.old Valle Rey ..
Otro 8 537 H.med Deo Amatrueben. ..
Otro 8.756...... T.bar Deo AII.I .. '" ..
Otro 3.970 Mohamed Beo Abd,el·Kader .
Otrob.150 Mob.med Den AI.I : .
Otro S ~...... Mobamed Bcn 8ulta. .
Cabo Alberlo LólH'z Vivu '" lO .
<;oldad05.680 AlDar \len Absel.m ..
5argenlo lO .mbn Anlequera RamO! .
Cabo Alfredo Villar upe ..
útro 1.514 Mohamed litn Ah ..
Otro 1.647" EIDb.rk Ben Meuud .
SOld.do....... Nieolts Ruiz Suirez '" ..
Otro Jolé Chicarro '<ulz ..
Otro 8.859 Mobamed !le1 MllDÚn .
Otro 6.802. ti.neo Den ehaid .
Otro 7.951...... Hamed Ben Haddú ; .
Olro 8.414...... Mub.mell Ben M<ohalar ; .
Olro 6.425 Mohamed Ben Mohallled .
Olro 5.067 Moh.med Bcn S.ld ••••.•.•.••••••.•..•••..•••••
Sarlliento....... \lauti••• Querol eorbaló .
5.)ldldo. klmlro Oómez Pinillo ..
Olro 5.010 Molumed!len MI.lan .
Otro 6.731 AII lIen Slld ..
Otro b.118 Abd.el-K.der Ben Alljel .
Otro 8. 124 RIIII Den Moh.med '" ..
Cabo 1.193 Mob·med B o Nam:d l .
Sold.do Antonto Bare.la Muaol ..
Olro 7 .OOCI HIlllrC! lIen Abseltm ..
Otro 6.bU H.mpc! 8ea Ali .
Otro 6.614 MollaPlecl Bea Buxl& .
Otro 8.811 Hlmed Ren Mohameel .
Otro 8.857 bde'l Ben H.delú ,
01106.841 Laarbl Ben S.llb , ..
Otro •• 121 Abde,kach Ben Moh .
Olro 8.016 Mobamrel B.n H.mJaÚ , ..
Otro ••734 Mobaaled Brn MohUled .
Otro ••403 saJeI 8ell H.delfa •. .. .
Otro 2.606 AbtC!I'm Bea Mohamed .
gtro7.413 Mola.med 8eD Sald .
tro6.833 AbtC!llm Den Lurbl ..
Otro 4.8192 lIen Alu 8ea MOlI.lIJed , ' ..
Olla 8.576 Mobamed Bnl A1aJ••••••• , , .•.•••.guo~.r Mnhamed Ben Mohamed .
tro • 69 HUlllltI 8n Allal .
gtr03.618 Mobamed Bea Hamed .
01
11'06.573 AlIJar Iieo la.rbl. ..
ro AlfIlatin OOllÚ1et JerónIDlO , .
Otro 0.025 "ubamed Deo 8r.hlm :
Sar¡C!IIIO 1.603.. "'ollaPled Ben Abde1lcader ,.~ 4.073, MlmlÍn BCD H.ddá .
So eta4.58.S •• Haddt M.lladl Kadur.. · .
O:::d06905... lbi 8.n Lah•.,en .
Otro 0.561. Abdell Bco Alllar .
Otro~·~ 'mar Mnhamed, .
tierra • • .m" 8 Alal. .Sol~CW 3.·.... Fern.ndo Correjera Casado ..
O ~.8S2. .. Molum-d Ben Kassell ..~I. ~ Mnbamed Ben H&IIIed ,
Sold.Jó 6 Aa.. llf1I BIISI.n ..
0tr046 .119 Mo-.."ed B-n AII, .
O 4 ~ ~ Beo Moh~med lO ..
0::0·770...... Dlar lIen Bachlr .
etro 'm Alf Rl'JI AIf ..
4. Hadd" llC!ll &lchlr · ..
II'eclla de la berid. ;
C1..ASlS N O M B R I! S ni Ca1Itlcacl6a
__--,.--------,..----I.I-DI&~~!..:,-----
Grapo aIxto de AlItOmO.w- '1 RadIo-
tdecrafla de e-ta
Soldado , •.• , Josi CbOlba Aleón. .. • • • • . . . . . • • • • . . • . • • • • . . • . . • 28 sepbre • 1m :Menol grave ..
!:Grapo de Faen:u Rep1aI'a III~
de MeU11a 1lÍUD. 2
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DUQuz D& T&TUÁJI
DISPONIBLES '
Direcci6n general de instruc-
ción y Administración
CONDECORACIONES
Mtmicionee y czploaivoa.
CUltSO DE PREPARACION PARA En la Mcwriosa PtJ"(J IOJ ejercicios de
EL ASCENSO DE CORONELES demoJtraci6n C€m lUImos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien aprobar la concesión de la
Medalla militar de Marruecos, con el pa-
sador "Tetuán". hecha por V. E. a favor
del capitán de Estado Mayor D. Fernando
del Aguila y de Rada.
De real orden lo digo a V. E. para
tu conocímiento y demás efectos. Dios
suarde a V. E. muchos aflos. Madrid
28 de septiembre de 1927.
Se60r Capitán general de la primera re-
,.i6n.
Seftores Inten~ente general militar e In-
terventor general del Ejército.
".. .. . . .... <:111'1III/IIIII
Dirección general de Prepara.. 'I~enie' n~esario par~ ~ej~ción de lo. 32 granadas rompedoras para el O.
dón de campaña }::' ¡:~'iU¡ee~=~~eC;SOpa~:~tr: 15.51. r.
COMISIONES ducir .en aquéll?s las ~odifi~iones que En el mismo CampotM'sto PO"(J 10J eje,..
las circunstancias exiJan, siempre que citioJ del cU,.JO.
S Com esu1tad d 1 la totalidad de los gastos no exceda deExcmo. r.: o r o e .con- la cifra de 100.000 pesetas a que as- 200 granadas de mortero Laffite.
curso anunciado por real ~rden clrcu-I ciende el presupuesto aprobado. Cartuchos de salvas para fusil
lar de 1? de agosto próX1~ pasadoI ~.. Así mismo podrá el General di- Juegos de cartuchos para pistolas de
(D.. O. nUI1!:' 176), ,el Rey (q.~~ rector del curso disponer que a este sei\ales.
temdo a bien designar ~l ~ concurra, además de los elementos ya Cartuchos de salvas para cañón de
.de Estado Mayor J? Eplfaruo G~e- tprevistos el personal ganado y material campalía de 7.5 cm. .
- G o'n con destlOo en este Mtnlste- , • '11 •
.na ase , . \que estime necesario para su mayor 8.- La misma Sección de ArtJ ena
río para que curse los estudiOS de la ft . dispondrá que se remese con urgencia~ .ó d la Escu la de Gue e caCIa.
49· prom~ ne. e . - 3.- El General director del curso a la fábrica de productos químicos deTra de Pard, desde pnmero de UOV1em- • • l" . Alf XIII '
.br dd afio actual igual fecha de dictara as IOstrucclOnes necesan~ para onso :
e. ala comisik. r- •que se lleven a cabo, en los dlas que 200 metros de cable.I~. Mlentr~ dure r' va., pe (diSponga, las visitas que con caracter 1 eXplosor.
cara las dietas re&llamenta la" más informativo han de efectuar los corl>- 2 tijeras de minador.
todO;' los· d~~os que por su empl~" néles que asistan al curso al Grupo de 9.- La citada fábrica de productos~ y 11~~ón le. corresponda. E 1Información de Artillería, a la fábrica químiCOI de Alfonso XIII, se ajustad
YlaJe en terntono I1acll?nal lo hará por de productos químio:.os de Alíonso XIll. en la adquisición de 101 e1cmen~ que
caeuta del Estado, teniendo derecho a I S .. dA' '6 incluid""' en d plan de aeceeidadesIot viáticos reglamentarías en los rec<>- ya_ os etV1ClOS e V1aC1 n. • "'"
--:~_ f«tú F' ... Los comandaotes D. Antomo Ta- precisa para las experieocias que ha deH~ que e e en raDC'Ia. • T -'-__ dd 'D:"~.r... -'_ 'C••:.. -'...~ ea1' --:'" de f __ ~A~_l- .....Es uimúmo la wluntad de Su Ma- pla y~ ~ ..., .,........., _a- r Izar a pr...........- IUII ~rOat:IC3 "S-
• . f ued 'tuación yor; D. Eduardo Suára Rose1l6, de asisten al curso, a las inltru.ed0DCl queJ~ q~ este Je e q. e en 11. Caballería y D. Víctor Martinez Siman- dicte el General dira:tor de &te.
de ~spoDlble en. la pnm~ra reglón. a cas, de Infanteria, los tres con destino 10. El regimiento de Radiotdqraffapa~r de la rn1sta del Cltldo mes de en la Direcci6n leneral de Preparación y AtrtomoTilismo poodrá a disposici6n~. ord 1 d' V E para de Campafía, quedan afectos a la DI- del General director del eurso, cuaado
r . • en od~ adedo; Dios recci6n dd etIrso en eoocepto de am- esta autoridad to ordene.~~~ y ucho años Madrid liares, así como do. escribientes dd Cuer- ~ auto-6mnibus de veinticinco plazas
........ a . . mi. po de OfiCÍIlas. militares de la misma para el transporte de corOlldes.
24 de teptiembre de 1927· Dirección y dos dibujantes del Depó- ;;l coches ligeros para la Dirección del
I>uau- 11& T1m7b sito de la Guerra. curso y personal auxiliar.
5·· La Pagaduría Y Caja Central de- ~ camionel automóviles para el trana-
sempef\ará las funciones de pagador del porte de tropas. .
curso, librándose desde luego a dicha I coche ambulancia de Sanidad Militar.
entidad la cantidad de 100.000 pesetu, 4 motocic1etás o coches C. E. Y. C. para
que para la celebración de aquél· asig- la transmisi6n de 6rdenes.
nan las dos soberanas disposiciones .an- 1 l. Por el General direewr del curso
tes citadas. se desígnarán cuarenta ordenanzas man-
6.· A las mismas disposiciones se tados ,para la Dirección. los coroneles
ajustará cuanto se refiere a devengos y que asisten al curso y jefes auxiliares.
transportes del personal que asiste al para cuyo personal el Dep6slto <:entral
curso, :rcarreos y raciones extraordina- de Remonta y Compra facilitará treinta
rias del ganado. con la sola excepción y cinco caballol equipados.
del transporte de tropas en camiones De real orden lo digo a V. E. para
autom6vilés desde esta plaza al Cam- su conocinúento y demás efecto.. Dios
pamento de Carabanchel, que se dec- guarde, a V. E. muchos aftas. Madrid
tuará por el regimiento de Radio,ele- JO de septiembre de 1~7.
graffa y Automovilismo, con cargo al
crédito asignado para la realización ,del
curso de instrucci6n de automovilismo,
dispuesto por real orden circular de 15 de Seftor...
septiembre último ( D. O. nÚlll. 206).
7.- La Secci6n de Artillerfa del Mi-
Dugw - TJmJb nisterio de la Guerra, dará las 6rdenes
necesarias para que se· pongan a dispo-
Seior Comandante ¡-enera! de Ceuta. sici6n dd General director del curso.
soo granadas de mortero I..affite va-
Circultw. Excmo. Sr.: Como com- cías, con sus detonadores. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
lJIemento de la real· orden circular de soo cartuchos verdes de mortero La- servido disponer que la real orden de
lO de marzo último (D. O. nÚJn sS) y ffite. ~ del actual (D. O. núm. :n8), pqr'la
de lo que prettptúa la de 3 de illPsto lOO cebos eléctri"cos de cantidad. que se dispone que. d cornaodante de~:ItÍIDo _ • ...a~ (D. O. núm, 171), ""t.. ta d di' Infantería D. Alfredo Porras BIana>.lA'" ~ ..- 100 pe r os e numero l.
dispoee la· celebración del curso de pre- quede en situación de disponible en esta
paraci6a JIU'll el ascenso ~e ~roueJes, En el CtJM/KJ"';"'to de ClJrIJ1xMchel la,.a regi?n; se enteDd~ ~ficada en el
el~ (q.D. g.) le ha 5efV1do disponer: los ejwcieios del C",'o de l.f~ sentido de que J:a 1l~6n que le co-
l.- Se ápnIeba el programa, preso- th 4r#IhrlD 1rrespoodt; a_~~~.~J!?,~
.........a- .de aecaicfades· Y -lit: .d!stri_. . . . . último, es la ae wspooible voluntario en
.... del tirmpo del curso formulados J3 granadas de metraUa para el C. 7'Slla segunda región, por ser la de la pro-
,... • etirector el Capitán gmeral de la 1. r. campafta. ecdeoc:ia..
JriIIIera regí6n, al que se facalta para ~ granadas rompedoras para el C. De real orden lo dis'o a V. E. para
aIIIIIIiar el DÚIDero de dtas. lo extrícta- 7.5 t. r. su c:onocimiarto y demú efectos. Dios
.
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Seil.or Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de España en
AfrÍCa.
Señores Comaooantes generales d~
Ceuta y M·eli1la e Interventor ge-
neral del Ejército.
D. Ricardo B·wco Amauda. del re-
gimiento· Mallorca, la.
D. Alejandro Alburacin Liurea.
auxiliar de Somatenes de la segunda
región.
D. Antonio Vidal Cabrinety, de Ca-
zadores de Africa, l.
D. UbaJdo Izquierdo Ca.rvajaJ, del
regimiento Alcántara, sS,
D. Francisco Palacios Bastús, auxi-
liar de Somatenea de la quinta re-
gióo.
D. Florián Huertas Lesarri, del re-
gimiento Covadonga, 40.
D. Julián Losada Ortega, di~
nible en la tercera región y delegado
gubernativo de Valencia.
Madrid JO de septiembre de 1927.-
Duque de Tetuán.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 pro-
puesto por V. E., el Rey (q, D. Lt.)
se ha servido disponer que el subofi,
cial del Grupo de Fuerzas Regulares
Indígenas de Tctuán núm. 1, D. Fran-
cisco Sáe:: Mansilla, cause baja en el
mismo, pasando destinado.a} batüJón
de Cazadores Afríca, 17, teniendo ~fec­
to la correspondiente alta y baja en
la revista de Comiaario del mes de
octubre pr6ximo.
De real orden, comuS\icada por el
adiar Mlni.tro de la Guerra, lo .ligo
_ V. E. para .uconocimiento y de-
mAs efeetos. Dios guante a V. E.
mucho. alios. Madrid JO de septiem-
bre d~ 1927. ,
!!3 ~Ior 1eD«al accldcnta!.
]CUQtJm G.uooatJI SuAuz
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer Que el capitá:1 de
Infantería D. Emeterio lIarcos Abar-
ca, del batall6n Cazadores Africa nú-
mero 18. pase destinado de plantiJIa
al Tercio.
De real orden ·10 digo a V. E. ~­
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos ai\os.
Madrid JO de septiembre de 1l)21.
. I>uouK ~ Tm1M1
Sefior General en Jefe del Ejérdto de
Espafia en Africa.
Señores Comandantes geD~ra1es de
MeliUa y Ceuta e Interventorgl:De-
raI def Ejército.
~o. Sr.: Conforme con Jo pro-
~ PQI'. d Comandaote 8~eta1 ele
JI~ .t:l !ley .(q. D.....) se ha ser-
'..-
ASCENSOS
...... '$' •
Circa1llr. Excmo. Sr.: En cumpli,
miento .de lo dilpuesto en el real de-
creto de 4 de julio de 1925 (D. O. nú-
mero 148), y por reunir las condicio-
nes que el mismo determina, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien <:0:1-
ceder el empleo superior inmediato a
los capitanes de Infa.nteria compren-
didos en la siguiente relación, que prin-
cipia con D. Eduardo Garda del BU3-
to Ozores y termina con D. Julián to-
sada Ortega., que se hallan declarados
aptos para ,el ascenso, debiendo dis-
frutar en el que se les confiere la an-
tigüedad que oportunamente se les se-
fiale, quedando disponibles en las re-
giones en que se encuentran, excepto
D. Antonio Vidal Cabrinety, que lo
será en la cuarta, y continuando don
Julián Losada Ortega desempei\ando
el cario de dele¡ado guberna.tivo en
la provincia de Valencia.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demá. efectos.
Dio. guarde a V. E. muchoa aftQs.
Madrid 30 de septiembre de· 1927.
Sefior ...
dita que el escribiente de primera clase
del Cuerpo de Oficinas militares D. ]DaD
Planas Figa, de reemplazo por enfermo
en esa regi6o, le baila restablecido y en
condiciones de prestar servicio, el Rey
(q. D. g.) le ha servido disponer la wel-
ta a activo del expresado escribiente;
quedando disponible en la mi.mla regi6n,
hasta que le corresponda obtener colo-
cación, en armonia con 10 preceptuado
en la real orden circular de 9 de sep-
tiembre de 1918 (c. L. núm. 249).
De real orden, comunicada por el se-
fior Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. mucho»
años.. Madrid 29 de septiembre de 1927.
fl Dltector ¡eaeral, aa:ldelltaI,
JOAQUiw GuDogux Suba
:RELACI6N IlUE SE CITA
D. Eduardo ·Garda del Busto ·Ozo-
res, del regimiento Saboya, 6.
D. M-anuel Sánchez de Molina Men-
doza, del regimiento Sicilia, 7.
D. José Anglada ESllaña, del regi-
miento Sicilia, 7.
D. Guillermo Garda Carrasco, del
regimiento Rema, 2-
D. JcsúsEspacza Arteche,de la
Academia de Infanteria.
D. Conl1lldo AlTUez H~ tlel
regimiento Vergara, 57.
.D. ¡Ol\qum·~ .Reta, del ~
~to .,GuadaIaJUa.:lD.. .
--
HORARIOS
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
guarde a V. E. muchos aJioa. Madrid
3D de septiembre de 1927·
DuQUK Da TzTu!Jr
Selíor Capitán general de la primera re-
gión.
,
Señor Capitán general de la segunda re-
gión. -
Señor Interventor galeral del Ejército.
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: CumplílJlen.
tando 10 dispuesto en el real decreto de
la Presidencia del Consejo de Ministros,
fecha 28 del aetua1, inserto en el Dwuo
OFICIAL núm. 218, el Rey (q. D. g.) se
ha serrido di!pOllef que a partir de 1aJ SefK>r Capitán galera! de la cuarta re-
ftintitrés boras de! día primero del pró- gi6a.
sima mes de oetubTe y por lo que ro- .' •1'respoode a este Departamento, empiece Sellor Interventor general del E,ército.
a rtgir para .~ los actos 06cla1es Y
del servido el retraso de labora legal
que en el mismo se estab~ quedando
ddde Ju veinticuatro horas restable-
dda la hora· normal.
De real orden lo digo a V. E. para
llU conocimiento y demás efectol. Dios
suarde a V. E. muchOS'. afios. Madrid
.30 de septiembre de II)a7.
Excmo. Sr. :.: El Rey (q. D.g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, ha tenido a bien disponer
que la antigüedad que tiene asignada en
·cruz de la referida orden el capellan
primero del Cuerpo Eclesiástico del Ejér-
cito D. Maximino Paradela Pereira, con
-destino en el segundo regimiento de Za-
l)adores Minadores, concedida por real
orden de 12 de mayo de 1921 (D. O. nú-
mero lOS), sea rectificada en el sentido
-de ser la de 16 de diciembre de I~, en
lugar de la de igual dfa del mes de fe..
brero del mencionado afio, que por error
aparece en dicha sobeiana diSposición. .
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dioa
guarde a V. E.' muchos aftoso Madrid
29 de septiembre de 1927.
Dugmr: DI: TxroAlf
Señor Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y -Marina. .
Señores Capitán general de la prirUeI4
región y Vicari~ general Castrense.
VUELTAS AL SERVICIO
.Exano. Sr.: Visto el ecrtUiado del
laXlDOcimiento ÚlCdICatiYo.caae V. E. re-
.m6 a este Ji~ eon"acrito f~
ella 3¡3deS mes actaaI;'lIOr.:c1 que le aClftr
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Soldados.
En ,1 Gru10 ¡J, FfUTUS R,pl4,.,.
¡'"UgentU 41 CftIú, 3.
Yaruael 'Benita Tombia, del IDÜ-
mo Cuerpo que el a.Dteri"r, <:aUla ba-
ja en el Grupo, por" 8emr en el de
Alhucemas, S, en el que continuad.
] OI~ Malag-6n Lozano, del milmc.
Cuerpo que 108 'aateriores causa ha,.:
ja en el Grupo por servir en el de
Alhucema" 5. en el que continuad.
Grcgori~ Molina Fajardo. del re-
~micnto Africa, 68, p.>r encontrane
en las Intervencionee Militares de
MeliUa, :l, en la. que contin1lari.
Arturo CarbcS Martorell. del reci-
miento Africa, 68, por eervir al el
Grupo de Alhucemaa. 5, en el que
continuará.
Vicente Crespo Arazo. del de Afri...
ca. 68, p.:lr servir en el Grupo de
Alhucemas, S. en el que continuará.
Juan Sierra F efÚndez, del de Afri·
ca, 68, por servir. en el Grupo de
Alhucemaa, 5, en el que continuari.
Manuel Caro SalNana. del de Afri-
ca, 68, por 4lervir.... en' el Grupo de
Alhucemaa. S, en el que continuar'.
Cabo.
Corne~.
Soldadoe.
1 de octDbre de 19Z7
----------------
Juan Martínez Torrij08, del re~­
miento> MallorC31, 13, por renuncia en
tiempo oportuno.
Diego de la Vega Tejedor, del re-
gimiento C~diz. 57, po.l' DO reulÚl'
condiciones.
E" el Grupo de Fuer.tU R,púw,s
¡'uUgenas le MeUlla, 2.
Francieco Gallero \,,&l.....~, Clél re·
gimiento Gravelinaa. 41, por no re.-
uuir condiciones.
Jee" de la Funte Merino, del de
Asturi..., 31. por ia'ual C&UlIa.
¡
Cabo.
Soldados.
VictoriaDO Pardo Marguello. d~l ha-
ta1l6n Cuadohll Africa, 3, por pres-
tar SUII servid1lS en el Grupo de La.
nche, 4, ea el que 'cQutinuari;
JA ...................c.r.
¡Jo__ GAaDOQUt SUbEZ
Se401'...
Selior Alto Comisario y Generd en
Jefe del Ejército. de España "11
Africa.
Sáiores Comandante. general~s de '
Ceuta y \leima e Interventor aene· Mariano GOIUález Sf.nchez. del ba-
ral del Ejét"dto. ta1l6n Cazadores Afríca, 5, por re·
nUDcia en tiemPo oportuno.
Francisco de Dios Ruh. del regi-
miento Cádi'l, 67, por ascenso a ca>-
C;,.ctd4,. Excmo. Sr.: Conforme b.> antes de su incorpou.ci6n y nI>
con lo propDe6to por los C<>mandan-· tena vacante en .su nuevo empleo. 1 José Garda G6me'l. del reglmlen-
tee generalel de Ceuta y ~elill,!-, ~! J osé Martín~z G~~e'l. del ba~allón to Melilla, 59, por no reunir condi.
Rey (q. D. r.) le ha servldo d16po- Caz~ore& Afnca, 13, por servu eu cíones.
Der que lu clases de primera cate· el Grupo de Alhucemu, 5, en el que. Aniceto Saavedra Villamarina, del
gorfa comprendidas en la siguiente continuará. _ ,.' batall6n Cazadores Africa, 17, por
ftlación, que principia con el cab.l' Tomú Zarceño A1caraz. del bata- servir en el Grupo de Melilla, :l. en
Vic:;toriano Pardo Marguello y ter- ll6n Cazadores Africa, 6. por lervir el que c.>ntlnuará.
min~ con el eoldado José Santos Co- en el Grupo de Ceuta, 3, en el que Antonio González Carrero, del ha-
naJ. caula baja en 101 GrupOI de continuad.. tallón Cazadores Africa, 3. por en·
Fuena. Regulare. IDdíJen~ que $e Manuel Veiga Diez, del bata1l6n contrarie en el Grupo, queda eiD
expresan. por JOI motiVOl que se in· Caladores Africa, .11, por lervir en efecto tlU destiño al mi.mo, dilpuesto
dican, 'J alta en 101 Cuerpos que tamo el Grupo de AlháCemas" S, eh el que por real orden de 9 de junio '41timo
bi~n .. mencionan. ! continuar'. (D. O. núm. Jl1), continuando ea
De real orden. c.>Ulunicada por el' Antonio PeUicer LahOl, del re~- el milmo.
sellor Minietro de la Guerra, lo digo miento Africa, 68. p.>r tervir en el J os~ RomeN Rivera, del batallÓJi
• V. E. para su CODocimiento y deo¡ Terci.o, en el que continuarl.. Cazadores Africa. 3, por encontrar..
lILb .fectol. Dioe fUarde .. vuecen· Asltonio Santoe Rodrl¡uez. del mil- en el Grupo, queda ein efecto .u des-
ea llIludaoe doe. w..drid 30 de .epo mo tuerpo que el anterior y por tino al milmo. dÍlpu..to por real or-
tlembre de 191'. iaualee C&UI&I. den do O de junio ~ltimo (D. O. n'li-
Ant->nio Fernúdez Navarro, del mero 111). continuando en el milmo.
b.ta1l6D Cazadores Africa. 11, y afl'e-, Emiliallo Franco de la MoreDa, del
lado para iJatrueci6n .1 re~mlell- batall6n Cuad,)rN Africa, 4, por re-
to C'díl, 67. queda .in efecto .u de.. nuncia ell tiempo oportuno.
tillO al Grupo por renuncia en tiem.· SalvadorKe;íM CiMa, del batall6a
p" oportuno y. ballaree con licacía Cuadores Africa. 11 a'Tetado panl
cuatrimestral. in.trucci6n al rtl¡imicto Cl.diz 67.
Vicente Garda Mann, del bata- causa baja en el Grupo por han.....
E" Il Grwl, l, FlllntU R,pdarll 11611 Cazadores Africa, II, y agrelfa· con licencia cuatrimestral. .
/tUJIMIU tIl r,tNJ", 1. do para instrucción al regimietlto C'· . Manuel López Gijón. del batall6D
diz, 67, queda lin efecto .u destino Caudores Africa. nI agregado para
al Grupo ~ renuncia en tiempo iINltrucci6n al regimIento C4diz, 67,
oportuqo y ha!laree con licencia ena- causa baja en el. Grupo por hallarse
trimestraL • con licencia. cuatrimestral.
Francisco Toro Pacheco, del bata- I Francisco Ríos Garda. del batallón
U6n Cazadores Africa, JI, y agregado Cazadores Afrjca, n, agregado para
para i1l61rucci6n al regimiento Clidui instrucción al regimiento> C'diz, 67,67, queda sin efecto su destinó a causa baja en el Grupo por halla.nse
GruPo por rl11uncia en tiempo ópor- con licencia cuatrimestral,
tuno y hallar~e con" licencia cu.lItrl..J Antonio Silvanto Martin, del bata.-
Benjam. Calaf 'P~re:r;, del bata1l6n mC!6tral. JJón Cazadores Amca, JI, a~gado
Cazadores Amca, 4. por encontrarse . Manuel Zapata: Ram1rez, del bata- para instrucci6n al regimiento Cidiz-..
eDIl licencia ilimitada. U6n Cazadores Africa, JO. con igual 67. causa baja en el Grupo por ha-
]flfJto Garca Gil, del bata1l6n Ca- agregación que 105 tres anteriores', llarse con licencia cuatrimestral.
~oreo Africa, 3. ~uedll sin efecto su causa baja en el Grupo por 108 'mis-'¡ .Francisco GutiérrezMoreno, dellJa,.
_iM al Grupo, dis~sto por rea~ .mos mntivOII. ., 1tallón Cazadores Afric:a..... agregado
..den árcuJ.il...de 3 de agosto óltimo: -José 'L6Pes Valle, del rq'imiento': ¡>Ma instrucción al regim.iento CA.
(D.· O. nm..IO.3), por encontraJWe ya Amea, 68, por haber sido declarado.¡' diz. 67, cauu baja.eD el Grapo pOir
'CID ~l m*-o, ea el que c.lntinuar4. in1itil. . hallarle co~ licencia cuatrim,estral.
_.._------_.-._--_ .. _" -
r·:
~ diIpoau que Jo. aargentDI de
Iafanteria Eduardo Guela Reina, '.id
balaDón de Cazadores Africa núme-
ro 16, y Fernando Lópcz Padilla. del
de igual denomlnadón núm. 9. pa:lcn
destinados de plantilla al Grupo de
Fuenas RelfUlares Indigenas de Me·
1iIJa núm. '2. en vacantel que de ~u
clase existen, teniendo efecto la c:o-
iTespondiente alta y baja en la revista
de Comisario del mes de octuDre prú-
JlÍmo.
De real orden. romunicada por el
aefior Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. pa.ra su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos afiOll. Madrid 30 de septiem-
ke de 19'27.
PJ DtredDr ceaenl8Cd4eataJ.
J(UOOÚI G.uDoguI SuÁdZ
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t de oc:t1Ibre de 1921
Cabo.
Soldado.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ba .servido disponer que lo. jeff'!S 7
OfiClltles de Infantería comprendidos
e~ la siguiente re.lad6n, queden t1ispo-
n1bles en las re¡lones y CGmandancía
general que se indican.
De real 0:de:n 10 digo • V. E. pa~
ra. su conocImIento y demás t"f.~ctOl.
DIOS guarde a V. E. muchos añol.
Madrid JO de septiembre de 1927.
Sefiores Capítane.~eraln de la pri-
mera y sexta ni'Jonea. Alto Comisa--
\-io y ~neraJ en Jefe del EjérC:i~
de Espafia en Africa 7'Comandante
geaeraJ de MelíDa. '
Sefior Interventor· gea'" _1 E~
cito.
\.
Gabriel Serruo G1asJdD, del bata- MaIluel Buetamante G6mes. del
IlÓD Cuadores Africa, .JI. batan6D C."eI_ Aldea" I~
Aurelio Treja Higuerae,. del mU- SaluttiaDD Carnjal Ledo, del ID»-
mo. IDO.
Antonio Collado Torree, del mno, Aurelio Blanco Pozo, del mwmo.
Andr611 Valiente Cutillo, del mie- Manuel Garda DominiUez, del m".
mo. mo. /
Gregario RUbio Lázar..l, del mismo. JoaquÚl Rodríguez Fern4ndu, del.
Damián Prieto Femández, del m»- mWno.
mo. J oH Amador Gómez, del mismo.
.Higinio Barranda Benedicto, del Juan Alvarez Barrena, del mismo.
IDlsmo. Francisco TeDa Alvarado, del mie-
Juan Cruz MartÚlez. del IDÍJlmo. mo. .
Manuel Pérez Olmedo, del mismo. I Antoni.:! Domingo Ratia. del mMmo.
Antonio L6pa: Suárez, del mismo. Adriano Herrera MarúD. del mis-
Aga'Pito Cerezo Cortijo, del mieDÍo. mo.
Salvador Cuesta Jurad.:!, del m»- Jos~ Heredia Navarro, del mismo.
mo. Emilio Cocheu Het"Úndu, del mill-
Pedro Vierna Caravank, del mi.- mo. .
mo.· Marcelino Vicente Vicente. del mw-
Esteban Aranda Morales, del mi", mO.
mo. Antonio. Crespo Gom'lez, del mÍl-
:Miauel J"I»ticíaI Justicia, del mi... t· mo.
mo. . I¡macio Vanl: Moreno.. del mWmo:
Genún Rodríguez Rodrfpez, del Fellciano Ledesma Nlera, del mie~
mifDhl. mo.
Francisco Cerdf.n Chapin, del mie- Juan Bernal Sttlchu, del mismo.
mo. Pedro Alcizar Garda, del mismo.
Epifamo Apirre Menoya, del mie. Lorenzo M~dft Monnte, del mís-
mo.' . DIO.
Luis Flores Berenguer, del mismo. CreeceDcio Ruiz Hidal,o, del mi.-
LeDnard" Domingo Ibáñu, del mie- . mo.
mo. • \ I J fl811, Garda Femndu, del míe-
Jorge Calvo Sebastián, del mismo. mo. .
Bernabé Alcántara Rico, del mis-
mo, Por reDunda ID tiempo opartmao.
José Eecabia Ruiz, del mismo.
Francieco Sarrionanda Astovieta,
del mismo.
José Galiano FerD4ndez, del mía- Juan Romf.n Martíoa. elel regi:..
mI>. miento C4.diz, 67.
Miguel García Cach~r(), delmi.mo.
J osé Ribera Cee, del mi.mo.
~"nifacio Sobrino Sobrino, del
ml.mo. Francisco Domfnl'Uez Martfnez, det
Juan Ruiz Carmona, del mismo. bataU6n Caudoree Africa, 2.
Josl! Gonzilea Quir6e, del mismo. Queda .iu elect" el dHt;no del 10)-
Rafael Laorrubia Larrubia, del mi... dado del batallÓn Cazadore. Africa.
mo. . 117, Ja.~ Santos Corral a lo. Grupol
Ja.l! MarUnez Palomar, del mismo. .se ~eplare. de MeHlla, 2, y C..ta,
Soldado. de prun'era 3, dJepu_~o por real orden de 31 d~
. "'OI.to 'l11ümo, (D. O. ndm. 103), poI'
Juan Rub Gallardo, del batall6n .ervu en el Tercio, eA .1 que COIl-
Cazadorea Africa, 12. • . tinuari.
Jacinto Puuela. Garda, del mismo. Madrid 30 de septiembre 4e 1927.-
Gardoqui.
SoldadOli.
Miguel Regato SerrlUlo, del bata-
llón Cazad"ree AfriCI, l:a.
loaquío Duque Trujillo, del mis-
mo.
Martín Martfn6 Ortiz, del mMmo.
] Olé Garda Ortiz, del mismo.
,Nicolás Conú.lez Rodrlguel, del
IDlllmo.
Juan Pedro Corbllllo, del mismo.
!'rudencio Lazano Rodríguez,. del
m~mo.
Luis Gutiérrez Call&, del mismo.
Juan Ramfrez Garda, del mismo.
FranCÍBc-l MartfDez R04a. del mis-
mo. -
Luciano Gutiérrez Gómez, del mis-
mo. .
Manuel Gonz'lez Gutiéri'N, del mies-
mo.
BIas Bueno Mano, del mismo.
~antiaKO Sotodosaa Rodrigo, del
UUQDO. .
Torcuato Urondes Vilch~, del Mil-
mo.
E- ,1 GnI#tJ " FtUrUI R'p¡..~¡'ullg'~ U. Liutl&lu.. 4. ,
Por ........ 'I......
Soldado de primera.
Francieco GoIlÚ.lu Caram&, del
batallóD Cazador4:S Africa, 7.
Soldados.
Soldado de primera.
Manuel Valemuela. Garda, del ba-
tall6n Cazadores Africa, lO.
Soldades.
Julio Becerril Sincbez:, del bata-
D6n Cazadoree Africa, JO. .
Juan Cantero Jiménez, del mismo.
~1Ul Chamiso Tender,), del mismo.
V1C:lI!nte PbU Súcliez, del de Afri-
.. Ir •.
.José CaDa Celvera, del mismo.
Miguel Abarez Mingorance, del
batallón Cazadores Africa, 7.
Franciséo Sbchez Soler, del mia-
mo.
Antonio Garcla Muñoz, del mWmo.
AlfOD~ Mariínu Campos. del mü-
mo.
BenjaDÚD Soe.ngae Rey, del mis-
mBilan" l Boicoechea J im~Dez, del
milmo. '
Pedro Zambrano Guerrero, del de
Africa, 8.
Antonio Laderae Floree, del míe--
mo.
Pedro Delgado Matamoros, del mÍ6-
mo.
Jerónimo Gom~lez Alvarez, del
mi6mo.
Jos~ Bazo CortbJ, del mísmo.
José Guerrer.:l Gonz4lez, del mis-
mo.
Antonio Bastida HernáDdez, del
mismo.
Mar<!OlI Laplaza L6pez, del mM-
mo.
Pedro Tovar Putor, del mismo.
Alberto Faleó Feijóo, del mismo.
J osI! F ern4ndu Garcfa, del mi...
mo.
Franc~co Tonalba ZaralSlza. del
mismo.
Francieco Fern4ndez Vilchez, eIlal
mi.mo>.
!u1l'encio Molina Gonzilez, del
mllmo.
Pedro con Jara. deC mifmo.
Cayo Urraca Esquerra, erel mi.mo.
JoH Vela.c:o Sinchez, del mifmo.
Antonio Galle¡o Rui.:. del. d. Afri.
ca, 9.
Il'Dacio Sútches Carrillo, del ma-
mo.
w.úeo Arma BOGilla, del mi'mo.!'Dtonio Sbchu Fernindez, del
mllmo.
.TolXlÚ R,,~. Cabauillae, \ del
mIsmo.
, Santos Zapatero Gil, del de Afri-
ca, ro.
Manuel Martínez Ruíz, del mismo.
Daniel Illin Chamarra, del mismo
Cristóbal Crespo Luque~ del ma:
mo,
©. inisterlo de efensa
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COlUSIONES
Seftor Comandante general de Ceuta.
Sefior Interventor gMera) del' Ejér-
cito.
•••
.".1._-"'.--
CONDECORACIONE~
•
..... lrII"rfI
BAJAS
Sefior Capitán Keneral de la quinta
región.
Señores Capitán general de la prime-
ra región e Interventor general del
Ejército. .
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de
concesión de la Medana Militar de
Marrue<:os, con el paaadorde Tetalny aspa de herido, iormut.da por V. E.
a favor del ootIWlclaate de la sexta
Comamdáaciaie 'lMeJHIeucia D. han
del'~Aldllil"'el,)&y (q. D.I'(.)
ha tenido a bien aprobar dicha coa«:e--
Excmo. Sr.: Conforme con lo ~Ii­
citado por .el teniente de Artillería
don Carlor Lir6n Dominguez, con des-
tino en la Agrupación de Cam~...ña
de Ceuta-Tetuán, el Rey (q. D. g.)
se ha servido concederle la separación
del servicio activo, debiendo ligo.u.lr
en la oficialidad de complemento de
dicha Arma, haata cumplír' los diez
y ocho años de servicios que determi-
na la vigente ley de ree1utamiento y
reemplazo dei Ejército.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos año•.
Madrid 29 -de septiembre de 1927.
Padecido error en la siguiente rnl
orden publicada en el DLU10 OnCIAL
número 218, se reproduce re<:tificadJ.:
Excmo. Sr.: Cump1i~e en 5n
del. mes actual los tres meses que .e-
fiala como máximo para la durlltión de
las comisiones con derecho al percibo
de dietas el articulo séptimo del r~¿l
decreto de 18 de junio de 1924
(C. L. núm. 280), la que desemptfta
en el taller de Precisión, laboratorio
y Centro Electrotécnico de Artille-
ría el ca.pitán de dicha Arma D. ]o'lé
Bbnal Galbe, con destino en el .love-
no regimiento ligero, conferida por
real orden de 30 de junio último
(D. O. núm.. 143), el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer se prorrpgl1e
hasta lin de diciembre próximo veni-
dero la citada comisión, con derecno
a las dietaa reslamentarias.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento-. y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoa.
Madrid 29 de septiembre de .1927.
Dcgoa .. 1'1mJb
,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el herrador
de primera, con destino en el Grupo
de Fuerzas Regulares Indfgenas de
AlhllCemas n6m. s. D. Angel López
Eapejo, .ea dado de baja en el' Ejér-
cito por fin del presente mes, por l1a-
ber cumplido la edad reglamentaria
para el retiro, fijan'do su resMleneia tn
Sevilla y con el haber mensual d~
1~i32 pesetu, que le serán abon¿das
a partir del dfa· primero del próximo
n:ses por la Delegación de Hacienda.
de dicha capital.
De real orden, comunicada por el
selior Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. pan su conocimiento y ue-
más efectos. Dios .,iuarde a V. E. mu-
chos aftoso Madrid '30 de septiembre
de 1927•
RJ Di.- IODeraJ. ~I
JOAQUfN GA.JlDOQUI SUÁuz.
Sefiores Comandante general de Me-
1i11a y Presiderrte del Consejo Supre~
mo de Guerra y 14acioa.
Sefior Capitán general de la segunda
región. ,
Sefior Interventor general del ·Ejét'-
cito.
• re ••
Sef\or Capitán general de la lI~ptima
región.
Sefiores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e Inter-
ventor general del Ejército.
Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.) le
ha I'Crvido coaceder el retiro para
Salamanca al teniente coronel de Ca·
balleria, en aituaáón de re.uva, don
Miguel P~rez de Lucas, afecto .al-re-
8ÚIlÍento ele Lanceroa Farneaio núme-
ro 5, por haber cumplido la edad par:J
obtenerlo el dfa 39 del mes actual,
disponiendo, al propio tiempo, qut por
6n del mismo .ea dado de baja PO el
Arma a que pertenece..
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dio. guarde a V. E. muchos :l1\os.
Madrid 30 de septiembre de 1927.
DtJgoz o. TJmrb
11Cd1" c.lIIrtI ,crtI ti..,
RETIROS
Capitán (E. R.), en S. R., D. C~­
rardo Calzada Ruíz, afecto a la zo:ta
de Reclutamiento y reserva de Valla-
dolid, J6.
Otro idem, íd., D. Francisco Dubón
Estel1és, afecto a la zona de Reclu-
tamiento y reserva de Palma de M~­
1Iorca, 48, para Mahón (Baleares).
Otro Mlem, íd., D. Abelardo VilIa-
ralbo Montes, afecto a la zqna de- Re-
clutamiento y reservá de Valencia, 14,
para Valencia.
Madrid JO de septiembre de 1!,)27.-
Duque de Tetuán.
D. Dámaso Alvarez Monteagudo, en
la primera.
D. Enrique Rubio Femández, en
lAelilla.
D. ]eaús Gareía. del AmO, en Me-
lUla.
Yó1ldrid 30 de septiembre de lon.-
Duque de Tetuin.
ULACI61C guz SE CITA
.Ascnuitdos (J este empleo. por ",mtos
4e gunrlJ, sef}ÚfJ real ordm de 24 dt~
lJCttllJl (D. O. fJtím. ~14).
D. Lucio Benosa García, que ha ce-
sado en el cargo de Delegado guberna,..
tiTo de Ciudad Real. en la primera.
D. Manuel Martínez López de Cn-
tro, que ha cesado en el cargo de
ayudante de campo del ~neral don
Jenaro Sanféhz ViIlalta., en la sexta.
A1f&eces (E. R.).
RETIROi
Sumo. Sr.: El Re)' (q. D. S.) 'Ie
ha servido conceder el retiro para
Joa puntoa que se indican en la .ípien-
te relación, al personal de Infanterfa
comprendido en la mama, disponiendo
.&1 ~io tiempo que por fin del co-
rriente mes sean dados de baja en
el Arma a que pertene<:en.
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guaroe a V. A. R. muchos aftoso
Madrid JO de septiembre de 1927.
J?t7QW 0,E Tnu.úf
Seflor Capitán general de le segunda
región.
Sef\ores Capitanes generales de la ter-
cera, séptima y octava' regiones y
de Baleares y Canarias.
Seftores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y. M.uina e Inter-
ventor general del ~jército.
UL4C16N gUE SE CITA
Coronel S. R., D. José López Cres-
po, afecto a la zona de Reclutamien-
to y reserva de Corufta, 42, para Ma-
-drid.
. . Otro .en reaerva, D. Rafael Miguel
Run, afecto a la zona de Recluta-
miento y reserva de Valladolid, 36,
.para Valladolid.
Otró en reserva. D. Francisco ~-.
mero Jerez, afecto a la zona de .Re-
.. clutamiento y reserva de Sevilla. 7,
para Sevilla. .
Teniente coronel (E. R.), en S. R.,
D. Gabriel Izquierdo Silva, afecto a
'la ZODade Reclutamiento 'T. reserva
-de Valeuda, 14. Para Valenda.
CQmaJldante (E. R.),·en S. R.., don
.;AntonioGarda Cfim6Q, afecto a la
.1I0Il& .ele ·R.Cdutamiento 'T ruern -de
l'eaer:ife, 49-'
Otro Idem fd., n.. Mlteo Durip Bo--
,7erO, afecto a la zona de R~lutamien~
• )' I'atrfia 4ea~ 41.
© Ministerio de Defensa
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silln, por ajustarle a los precepto. del
teal deCl'eto de 29 de junio de 1916
(C. L. n~m. 132).
De real orden 10 digo a V. E. Pol-
ra su conocimiento y demás efect:ll
Dios gu?rde a V. E. rpuchol :lño.
Madrid 29 de septiembre de 1927.
DuQua DIl TtTUAII
Señor Ca.pitán ger.eral de la sexta
región.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) je ha
servido disponer que el herrador, de
segunda, con destino en la Comandan-
daucía de Intendencia de Lanche, d.:m
Anastasia Sáez Pérez, quede en la
lituación .. Al aervicio del Protectora-
do" por haber .ido de.tinado a lae
Inte"eDcionel militarel de dicha
Plaza.
De real oroeJI, comunicada por tI
Hfior Ministro de la Guerra, lo di-
.0 a V. E. para, su conocimiento y
~ efecto•. Dios guartie a V. E.
muchos años. Madrid 29 de ¿eptÑm-
bre de 1927.
El DitwMr.....m I Ir r '
JO.AQubc GllDOgUI SuÁUZ
Seftor General en jefe del Ejército de
Elpafla en Africa.
Seftore. Comandante general de Ceu-
t~ e Inte"entor gerieral del Ejér-
CitO.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le
ha servido conceder a lo. 'capitanes
de Intendencia D. Ignacio Muftoz Re-
cio, de la Intendencia Militar de la
cuarta regi6n y D. Enrique L6pez
Ay1l6n, de la de Melilla, el premio
de efectividad de 1.000 pe.eta. anua-
les, por llevar diez aftol en IU em-
pleo, que empezarán a percibir a parili
de l.· de agosto anterior y l .• del
actual, Nlpeetivamente, de acuerdo
<:on lo dilpuesto en la ley de 29 de
junio de 1918 (C. L. núm. 169).
De real orden 10 digo II V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectol.
DIOS guarde a V., E. muchos afta••
Madrid 29 de septiembre de 1927.
DuQUB D;& T8ru.úr
Señores Capitán general de la cuarta
región y Comandante' general de
Melina.
I
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
REE){PLAZO
Ezcmo. Sr.: Viato el eaaito de V. E.
fedaa 14 cid IDea adUaI.~ QCIl-
1 dc od1Ibft dc 192'1
ta de -haber declarado de reemplazo
provisional por enfermo, con reaiden-
cia en Chapela (Pontevedra), a par-
tir del día 15 de agosto anterior, al
auxiliar de primera del Cuerpo auxi-
liar de Intendencia, con destino en
el Parque de la Corub, D. Andrés
Corval Domfnguez, el Rey (que Diol
guarde) se ha servido confirmar la
determinaci6n de V. E. por haberse
cumplido los requisítos que determi-
na la real orden de 14 de enero de
1918 (C. L.' núm. 19).
De real orden, comunícada por el
sefior Ministro de la Guerra, lo "digo
a V. E. para st! conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos afios. Madrid 29 de septiem-
bre de 1927.
D~"""'ld« "
J06gOÚf Gul'OgOl Suba
Sefior Capitin general de la octava
regi6n.
Sdor Interventor general del Ejér-
cito.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
acompafiaba a su escrito de 14 del ac-
tual, promovida por el teniente coro--
nel de Intendencia, en sftuaciqn de
supernumerario lIin lueldo en la pri-
mera regi6n, D. Antonio G6mez Re-
doli, en súplica de que se le conceda
la vuelta al servicio activó, el Rey
(que Díos guarde) ha tenido a "ien
acceder a 10 solicitado, continuando
dicho jefe en la expresada .ituaci6n
de supernumerario sin lueldo, halta
que le corresponda obtener coloca-
ci6n, de acuerdo con lo preceptuado
en el teal decreto de 20 de agosto
de 1925 (D. O. núm. 187).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demál efectos.
Diol guarde a V. E. muchos afiol.
Madrid 29 de .eptiembre de 1927.
Seflor Capitán general de la primera
regi6n.
•••
..... _11....
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici-
tado por el oficial primero d~ Inter-
vención Militar, con destino en la
sección de Intervención de este Vi·
nisterio. D. Miguel Gast6n de Iriarte
y Sanchiz. el Rey (q. D. g.) ha tc-
nido a bien concederle autorización
para, utar IIObre el uniforme la me--
dalla de plata de la Cruz Roja Ea-
palio1a, de que le,balla en ~csi6a,
con arrqlo a 10 P.fCTaJido en 1& real
orden c:in:n1ar de 36. de aeptiembre
de 1899 (C. 1. n6m. IIb).
De real orden Jodiao & V. E. pa-,
11
ra su conocimiento y demil efecto••
Dio. guarde a V. E. muchos &Aos.
Madrid 29 de leptiembre de 1937.
I>uoua DIl TtTU.ur
Sefior Director general de IMtrucció.
y Administración.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que los ama-
liares y escribientes del Cuerpo auxi-
liar de Intervención Militar que figu-
ran en la siguiente relación, que em-
pieza con D. Rufino López Fernández
y termina con D. Juan Pablo León
Camacho, pasen a servir los destinol
que en la misma 8e Ju uiena.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demis efeetOl.
Dios guarde a V. E. machol afto••
Madrid 29 de septiembre' de 1937.
Dugm DI& 'hn1.úf
Seftores ~pitanes generales de la sex-
ta y octava regiónea y de C&aariu,
Comandante eencral de Ceuta y Di-
rector general de Inltruc:ei6n y Ad-
ministraci6n. ,
Serior Interventor general del Ejir-
cito.
JUCLACI6JC gua SE CITA
Auxiliar mayor.
D. Rufino López Fernindez, alCen-
dido, de las oficinas de 1& Int~en­
ci6n militar de la sexta regi6n, a con.
tin uar en las mismas.
Auxiliar de prfn)era' clue.
D. Juan Rodrfguez Ma~, as-
cendido, de la Comisaria de Gbeva
de la plaza, y provincia -de Oviedo, a
continuar en la ml.ma.
AuaWat de eepada cJue.
D. Felipe Marda lluMa, ascendi-
do, de la Intervenci6n de Tranlportes
millta"ree de Larache, a continuar en
la milma. .
D. Ram6n Dfaz ViUaverde, ascen-
dido, de las oficinas de"1& Inter7.:n-
ción de la Comandancia ~neral de
Ceuta, a continuar en Jaa miamas.
Becribieatee.
D. Nicólás Delgado Scrn, de la
Com.i3aria de Guerra de la plaza de
El Ferrol, a la seceión de Intc"en-
ci6n de este VinlsteriO.
D. Pedro Manzanero Cano, sar~n­
lo de Ingenieros Iic:caQa40, ~ iqrc-
Ado seg6n .real or.éa' de 9' del mea
corriente (D. o... ~), a ... ofi-
c:iDas de la lotenead6D JDi1ltar de
Su.. en.. 4cr~ (J'.) "
© Ministerio de Defensa
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!tI DIreatof ...-rM .... 111I.
JOAQuh. GüUOOUJ 'tuÁUS
El Director &",na! accidental,
]OAQUfH GAII.DOOU¡ SuAnz
Excmo. Sr.: Vi"ta la instancia pro-
movida por el Alcalde de Mor:l.ta de
Tajufla (Madrid), en sísplica de dis-
pensa de plazo para presentar a li-
quidación recibos de .uminístros he-
chos a fUerzas del Ejército en el mu
de diciembre de 1926, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien ;¡cce-
der a lo solicitado, debiendo hacer
la reclamación en adicional al e;erci-
cio correspondiente, satisfaciéndolo
como atención preferente, por estar
comprendido en el artículo CUaTto,
apartado letra C) de la vigente ley
de Presupuestos.
De real orden, co~unicada por et
señor Ministro df: la· Guerra. 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efel!tos. Dios. guarde a· V...E;;
muchos años. Mádrid 2C) d~ septiem-
bre.de 1927. .
el DIrector ~etal acadeJIlal,
]oAQuflf .GA.tDOQ.UI .Su-Ua
Señor Capitán general ele la primera
. región.· ..
Sefior Irtterventor· g~enI del E;é..:.'
cito.
Señor Capitán general de la séptim¿
región.
Seflor Interventor ~eneral del Ejér-
cito.
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Inter~entor gener¿J dd ~jér­
cite.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el Alcalde de Zorita (Cá-
ceres), en súplica de dispensa de pla-
zo para presentar a Iiquiddción r~ci­
bos de suministros hechos a indivi-
duos de la Guardia Civil, en los años
de 1923. 1924 j 1926, el Rey ~q"'e
Dios guarde) ha tenido a bien acce-
der a )0 solicitado. debiendo hac~r la
reclamación en adicional al ejercicio
correspondiente, satisfaciéndolo como
atención preferente, por .:star com-
prendido en el artículo cuarto, apar-
tado letra C) de hi. vigente ley de Pre-
supuestos.
De rea.l orden, comunicada po:" el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
,a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 29 de septiem-
bre de 1927.
El DIt.- ....,.¡.~.
JOAQu1" GAJtDOQUl SuÁuz
Señor Capitá. general de la
región.
Sel\or IDtecyentor general
cito.
D. Juao Pablo Le6n Camacho, qr-I Ayuntamiento de 'Erdao, provinciol de l tado letra. C) de la vigente ley de Pr~­
¡rénto de lnfanterla. secretario de call- I Huesca. en súplica de dispensa de pla- supuestos.
Na de la octava regi6n. e ingresado se- : zo para. presentar a liquidación reci- De real orden, comunicada »or el
pn real orden de 9 del corriente mes' bos de suministros hechos a indivi- sellor MinistrQ de la Guerra, 10 digo
(D. O. n6m. 2(2). a la Comisaria de duos del Ejército en los meses Je ot:- a V. E. para su conocimre!1to y de-
Guerra de El FelTol (V.) tubre, noviembre y diciembre del año más efectos. Dios guarde a V. E.
Madrid 29 de septiembre :le 1927.- 1926, el Rey (q. D. g.) ha tenido a muchos ailOS. Madrid 29 de sept:em-
Duque de Tetuán. bien acceder a 10 solicitado, debiendo bre de 1927.
hacer la reclamación en adicional al
ejercicio correspondiente, satisfaciéil-
. dolo como atención preferente. po!"
SUMINISTROS estar comprendido· en el artículo cuar-'
1to apartado letra C) de la vigente ley
Excmo. S1'.: Vista la instancia. prn- de Presupuestos.
movida por el Alcalde Constitucional. De real orden, comunicada por el
ele Rubena. provincia de Burgos, en sú-' señor Ministro de la Guerra, 10 digo
plica de ditpenSa de plazo para presentar a V E. para su conocimiento y ih~­
a liqui~ci~ .recibos· de suminis~ros ~~- más efectos. Dios guarde a V. E.
chos a andlvlduos de la GuardIa CIVIl muchos afias. Madrid Z9 de septiem-
durante los mese. de febrero y marzo bre de 1927.
del afto 1924, el Rey (q. D. g.) ha te- I
nido a bien acceder a 10 solicitado, j" f!I Director OeDenI aeddeptal,
clebiendo hacer la reclamación en adi- ]OAQuiK G.uoogul SuÁU%·
ciona! al ej~rcicio correspon-:iiente, sa-, _ .
tísfaciéndolo como atención preferen- Senor:, CapItán general de la quinta
te, por ~star comprendido en el artícu-. reglOn,
lo cuarto, apartado letra A) de la vi- . Señor Interventor general del Ejér-
aente ley de presupuestos. . cito
De real orden, comunicada por ('\ .
aeñor Mini.tro de la Guera, lo di- t
«o a V. E. pa~a.su conocimiento y i
iemás efectos. Dlo~ guarde a V: E. Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
muchos afios. MadrId Z9 de septlem- movida por el Alcalde de Quintanar
~re .de 1927. . de la Sierra, provincia de Burgos, Pll
súpliQ de dispensa de plazo para pre-
sentar a liquidación recibos de <;umi-
nistros hechos a fuerzas del Ejército,
sexta durante los años 1923, 1924 Y J925,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ac-
ceder a lo solicitado, debiendo hacet
del Ejér- la reclamación en adiciona.l al ej~rd­
cío correspondiente. satisfaciéndolo co-
mo atenci6n preferente, por estar com-
prendidos en el utlculo cuarto, 'lpU-
Excmo. Sr.: Vista la inatancia pro- tado letra C) de la vigente ley de Pre.
movida por el Alcalde Prelidente ,lt'l .upue.tos.
• Ayuntamiento de Lequeitio, '~royin- De real orden, comunicada por el
cía de Vizcaya, en .úplica de di:lpen- scf'ior Miniltro de la Guerra, lo di-
1& de pl.zo para presentar a liquida- go a V. E. para IU conocimiento y
ción ~etbo. de luminiltrol hechol demás efectO'. Dial guarde a V. .E.
a fuerzas de! Ej~rcito en los aftos de muchoa afias. Madrid 29 de .eptiem-
1922, 1923. 19l14, 1925 ., 1926, el Rey bre de 1927.
(que Diol parde) ha tenido a bienI
acceder a 10 solicitado, debiendo hacer ~ DI.- ....,..¡, • JI,
la reclamaei6D ~n adicioDal al ej-=rci- ]IlAQUfK GUDOQU¡ SuÁuz
cio correlpondiente, JatÍJfac¡~ndolo
como . atención preferente por' eatar Sefior Capittn general de la. sexta
comprendido en el artkulo cua.rto, i región.
apartado letra C) de la vigente ley de . Seftor Interventor general del Ejé.-..
prellUPvetItil& cito
De real CJI'feII. comunicada por el .
aefior Minilltr. de 1. Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
máa efectoe. Dios· guarde a V. E.
muchos años.. Madrid 29 de'septiCIl1- Exc~. Sr.: Vista la instancia pro-
"re de 1921· Imovida por el alcalde del Ayuntamien-
ID DIr~ zener.s ac4d.nlaJ, to de. Víllarrubia de Santiago, provin-
L.~uf. G".""""I S bu· cia de Toledo, en súplica de dis!>en-
J'M'U ~~ O Isa de plazo para presentar a Iiquid:l~
Sefior Capllina ge.aeraf de la 5'<!xta ción tecibos ~~ s~ministros he<:hos "
regíóL. Ifu~as de~ EJercIto, .du~ante los me·
. .ses de abTlI, mayo y Jumo de 1925, el
Seilor, bt4lnefttot general del Ejé:-, Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acce--
citO'. . ..• . •. Ider. á ro solicitado; debiendo hacer
: . . . .~ . - .' . _ l'Ja: reclania~.ión en ad~cion.a1 aJ e~rcicio
. ...., correS{londlente. satlsfaet~ndolo como
ExaDo. ¡J.: Vlsti' la 'instancia pro- . atenci6n' preferente,' por· estar coro..
...ida ... el Alcalde Pre~idente del prendido ell el artículo cuarto, apar..
© Ministerio de Defensa,
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El Director ,eaer.I.•cddmtal,
]o"Ouf. GAllDOgUl SuAuz
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
~ovida por el Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Puerto de Cabras,
provincia de Canarias, en súplica de
dispensa de plazo para pre8entar a
liquidadón recibos de suministros he-
chos a fuerzas del Ejército en los nle-
ses de marzo a mayo del afto :926,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a 10 solicitado, debiendo ha-
cer la J"eClamación en adicional ál
ejercicio correspondiente, satisfacién-
dolo como atenci6n preferente, ¡lor
estar comprendido en el articulo cuar-
to, apartado letra C), de l. vig~nte
ley de Presupuestos.
De real orden, comunicada por ti
sefior Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos afios. Madrid ~ de septiem-
bre de 1927.
...............
CURSOS DE ESPECIALIDADE!
Señor Capitán genoeral .e Canarias.
Señor Interventor g~neral del Ejér-
cito.
Señor Capitán general de la segunda
regi6n.
Sefior Interventor general del Ej6r-
cito..
Excmo. Sr.: Cumpl'Jdas las condi-
ciones consignadas en la real :>rde:l
circular de 9 de mayo último (D. O. nú-
mero lOS), el Rey (4 D. g.) ha te-
nido a bien disponer que el c.pitiD
médico del rqimiento de Iafaotena
Sevilla, 33. D. ]UtIto Vbqoez de Vi-
toria. se incorpore, como alaJllno, .1
curIO de ampliaci6n de eat1*liOI de
RacUoJog(a, que ha de dar princiPio
en el Hospital de Urwac:ia de esla
la quinta
del Ejér-
~ Director ,eacrll accldeatal,
]OAQUf. GüDOgÓl SuAuz
El Director ¡eae..} .:ddental,
]OAQUf. GAUXlgUI SUÁUZ
Sefior Capitán general de
región.
Sefior Interventor general
dto.
Señor Capitán gen~ral de la
región.
Señor Interventor general
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia .)ro-
movi.da por el Alcalde Presidente' t!ei
Ayuntamiento' de Perales de Tajnña
(Madrid), en súplica de dispensa de
plazo para presentar a liquidación l"t:-
cibos de suministros hechos al Ejp.r-
cito y Guardia Civil, en los años de
1923, 1924, 1925 Y 1926, el Rey (q:1e
Dios guarde) ha tenido a bien acce:l~r
a lo solicitado, debiendo hacer la re-
clamación en adicionales a los ej~;;­
cicios correspondientes, satisfacienc!o
su importe como atención preferent~,
por estar comprendido en el artí.:u-
10 cuarto, apartado letra C) de la vi-
gente ley de Presupuestos.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro. de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guude a V. E.
muchos afios. Madrid ~ de septiem-
bre de J927.
El ...... ...-J 'lI-IMd -.-_..
JQotQUbI GuooQuI SuÁDZ
Señor Capitán general de b¡ primera
región.
Selior Interventor general del- Ejér-
dto.
Excmo. Sr.: Vista la instancia' pro-
movida por el Alcalde de Graus (Hues-
ca), en súplica de dispensa de plazo
par:J presentar a liquidación recibos
por suministros hechol al Ej~rcito
L:J los meses de agosto y diciembre
del año ~ 1926, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien 'acceder a -lo solicitado,
debieooo hacer la reclamación en aJi-
cional al ejercicio correspondiente, !>a-
tisf~iendo su importe como atención
preferente, por estar comprendido en
el artículo cuarto, apartado letra C)
de la vigente ley d~ Presupuestos.
1ft real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 29 de septiem-
bre de 1927.
por estai comprendido en el artículoI Senno. Sr.: Vista la inatallcia pro-
cuarto, apartado letra C) de la vigen- movida por el Alcalde Presidente del
te ley de Presupuestos. Ayuntamiento de Seu (Huelva), en
De real orden, comunicada por el I súplica de dispensa de plazo para pre-
sdior Ministro de la Guerra, lo ligo sentar a liquidación recibos de 'lumi-
a V. E. para su conQcimiento y de- nistros hechos a fuerzas del Ejércite
más efectos. Dios guarde a V. E. en los meses de abril, mayo, junio, ju-
muchos años. Madrid 29 de septicm- lio, agosto, noviembre y diciembre de
bre de 1927. 1925; enero, febrero, marzo, abril, ma-
yo y junio de 1926, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien acceder a lo solicita-
do, debiendo hacer la reclamación en
a:djcional al ejercicio correspondiente,
sexta sa'tisfa.ciéndolo como atención prefe-
rente, por estar comprendi<1o en el
del Ej~.r- artículo cuarto, apartado letra C) de
la vigente ley de Presupuestos.
De. real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demáa ef~tos.
Dios guarde a V. A. R. machos años.
Madrid 29 de septiembre de 1927.
Señor Capitán general de la cuarta
región.
Señor Interventor general del Ejér
citO'.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
JIlovida por el Alcalde presidente tlel
Ayuntamiento de 1'ortosa (Tarra¡(o-
na), en súplica de dispensa de plaz:>
para presentar a liquidación recibos' de
suministros hechos a fuerzas del Ejér-
cito en los meses dc febrero y mar-
zo del ejercicio de 1924-25 y de fe-
brero a junio del de 1926, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien a.ccetl.:r
a lo solicitado, debiendo hacer la re-
clamación en adicionales a los ejer-
cicios correspondientes, satisfaciéndo-
se su importe como atención preferen-
te, por estar comprendido ea el ar-
tículo cuarto, apartado letra C) de la
vigente ley de Presupuestos.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, 10 .ligo
a V E. para su conocimiento y :le-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 29 de .eptiem-
bre de J927.
Señor Capitán general de la primera.
región.
Señor Interventor general del Ej&--
cito.
El Director e:eneralll:cldeata!,
JOAQUil( GuoogUI SuAuz
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el alcalde de Pulgar (To-
ledo), en súplica de dispensa de plallo
para presentar a liquidación recibos de
suministros hechos a individuos de la
Guardia Civil, en los afios 1922, 1923,
1924, 1925 Y 1926, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien acceder a k> solici-
tado. debiendo hacer la reclamación
en adicional a los ejercicios corres-
pondientes, satisfaciéndolo como aten-
ción preferente, por estar comprenrli-
do en el artículo cuarto, apartado l~­
tra C) de la vigente ley de Presu-
puestos.
De real orden, comunicada por el
lefior Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guante a Y. E.
muchos afios. Madrid 29 de leptiem-
bre de 1927.
-
el Director cneru aeddeatal.
JOAOuf. GAJl.IlOQUI SUÁDZ
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el Akalde del Ayuntamien-
to de VillaTiQiosa de Yarquina (Vía-
czya), en swplica de d~nsa. de pla-
ZO para pT~nt&r a liquidaCión reci-
bos de suministros hecho, al Ejército
'ea loa añpe de Il)a3 y 1924, el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien
aceader a 10 solicitado, debiendo hacer
la roc1amaci6n en adicioaal a loa ejer·
,ciclos correspondientes, 'satisfaciendo
, IU importe como ateDCÍón preferente,
"
© Ministerio de Defensa
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PENSIONES
Corte, el primero -de octubre pr6ximo. I De real o.rd~ lo digo a V. E. para
De real orden 10 digo a V. E. pa- 'su conocimiento y demás efectos. Dios
ra su conocimiento y demás efectos. 'guarde a V. E. muchos afios. Madrid
Dios guarde a V. E. muchos años. ¡30 de septiembre de 1927·
Madrid 30 de septiembre de 192 7. I DUQUE DE TETUÁN
DUQUE DE TETUÁN S - Al C . . G 1 J fenor to omlsano y enera en e e
Señor Capitán general de la tercera I del Ejército de España en Africa.
región.
Señores Capitán general de la prime- i Sefu;>res Comandante general de Ccuta,
ra región e Intt:rventor general del 1 DI~ector general de Marruecos y ~
lomas e Interventor general del EJér-Ejército. cito.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te- llISI'OSIaOMI!S ,
nido a bien disponer que el tenien~ mé- . ft la BcIclrlárfI 1 Direc:dHOI 6eIerIJeI
dico D. J~Ú8 Pérez Y.Sáen: de Miera, "_IIIIIIteri. J jo la~..
de "l1CUSl(lac1es y contlDgenaas del 1e1'- ,. ,~
vicio" en Laraebe, pase a la situaá6n ~
de "Al Servicio del Protectorado", y
que el del propio empleo D. Gaspar
Soto Gil de la Cuesta, de la Haro kie
Lanehe, cootiaúe en la referida .itua-
ción, por haber sido ambos destinados
a las Intervenciones militares de dicho Ci,.Ctlla,.. Excmo. Sr.: Por la Pre-
territorio. 'sidencia de este .Coosejo Supremo se
© Ministerio de Defensa
dice con esta fecha a la Dirección ge-
neral de la Deuda y Clases Pasivas 10
siguiente: _
u Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la ley de
13 de enero de 1904. ha declarado con
derecho a pensión y pagas de tocas, a
los comprendidos en la unida relaci6n,
que empieza con doña Dominga Herre-
ro Albarrán y termina con doña Matitde
Ansola Amurrio, cuyos haberes pasi-
vos se les satisfarán en la forma que se
expresa en dicha relación, mientras con-
serven la aptitud legal para el percibo,
y las pagas de tocas una sola vez."
-Lo que por orden del Exano. señor
Presidente manifiesto a V. E. para su
conocimiento y demás efecto.. Dio.
guarde a V. E. muchos alios. Madrid
21 de septiembre de I!m'.
rJ Onera1 Sec:retatIo,
PEDllO VJ:IlDUGO CASnO.
Exano. Sr.:
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M.drld..... I~~t.t~od~~:~~~~~.~: ~~~:I 1.000 . lArtl"".""~ Pa~dUri' de laD.a DomlnlP Herrara Alb.rrt.n. Vlllda ....
·
OC • • de Cales Pu1.,.. del rt Iullo ... 1027 euda yaa- Madrid ..... Madrid ....
·f:.~~~:::::::::::::I .. ses Pas!vas ••.ldem.. ..... • Luisa Ani6n B.rroeta AI- Idelll • ¡oeneral de brl~ t1l resern, D. Lalaj2 812 50 • lunlo... Iln7 dem ...........1\ldem ....... Idem ......d.mar................... .. ... Ello y M.p. 6n Meneos. • .. .. .. • .. .. .. •
Id'em .......¡· Maria del (:armen ye¡a Y!ld~m 1911 ¡Aled' deHe·lId
·
An:blvero t. de OfIdlll.' MUltares, mira-jI 350 00 • • R. D. de 22 enero 1. 13 )uUo ... Ide.......... .. nares... .. em .......f'lore.................... •.... do, O. uudro OoDd.1a MoUnes. • •• •• .
I.~yCeuta
• ~~~.~~ ~~:.~ ~~.e.~~~~ Ildem...... ICe¡:~~~~~:.~~~~.I~.~~.~~.~~1J.500 0lI 1Art. 1~ del KatatutD de ~ Iln'l dem ...........I!ceuta ...... eidlz. ..... (Al
· ·
• Clases Pulvu del ~ jllDlo...
:&ttado ............
M.drld..... • Leonor Martln Moraru ••.. tdesl .....
·
¡Oeneral de brteada, tu resena,.D. JMqula 1~3.750 OC • ·1~e1em................ ·11 11 jullo ... 1927 ldem ........... Madrid ..... Madrlel .....
ldem ....... J Vlcenta stlz MarlWlu ..•... Idm......
Casaldaero y MartD-A1f~cea .•••••••..
OCI Idm ... 1927 Idem.\ ......... Idem....... Idm .......• ICapltÚl. n. JIWI Elteft AW:orbe...": .. :\1 1•500 • • dem................. ( 7t. D. de 22 ttIm) 192'ldm....... • E:m1l1l Romuanta Martlnez. Idelll ..... • T~~e~=~~~~~:~:~~.~.~~ I.l108 OCI • -• r..;st&tuto de Cl_ Q 1CQIto.. Iln dem........... dem....... Idem .......¡- 1.,.. dellatado"
llBarcelona •• ¡VIUda del /Ttulente coronel, retlndo, D. J- de 1.1-1 ,IMonteplo MUltar ..... • Barcelona. •• ••• Barcelona.. Bucelona •• I(BI• Teresa Vlla Romell......... terc'eru · . . 810 • .nupdas • mlnl'Da e lriberri .....................
Idern ....... • Eml1la DurAn Olrlbert•..•.. Vlud••••• 1Alftrez. retirado, D.rJaJme ADlceto Ramón 11 650 ()( r:D. 2ll enero 1914 y~ julio ••• 1m dem........... Idem....... Idem .......
·
• • Estatuto de Clase. 7Pulvu e1el Eatado ..
Idem •••••.• • Mariana Lul'" 1I0pls ..••.. Idcm.....
·
ICo::,~~'••~~~~:. ~'.!~ .~~~11.375 OC
·
·r=········· ~ abli1 ... 1m Idem .......... Idem ....... Idem.......fdtlll ....... • Antonia Planas Senesleva •.. Id.m..... • ¡TenleDte col'Ollel. mirado, D. PoII""'11 462 6(
·
• dm................. Q julio ... 1917 dem........... Idem ....... Idem .......MartllIn Caat1lllcn Púa............. .
Ida...... · ¡ • Nln:lsa Palero y Man¡ado .. Idem••.•
·
1Comandute, retirado, D. Patricio Mir-l l 237 5(
·
• R. D. U ellero 192.... /1 dlcbre•• 1921l aem........... Idem ....... Idem .......quu de la fsc:oslln. .. • .. •• .. • .. .. .. .. •
~~ .~.~: • Edel~lra Córeol~ Martín .• ~ !Tenleute. D. I'rUldsco~ Súdlez : ••¡1.000 0Ci trt. 15 del Estatuto de 1m Cl.dlz........... !Tetdn .•.•. C'dlz ......Idem .....
· · · ~':~.~~~ .. ~~~ 21 elltl'o.. ..T~~:~:J.María Call.Jp~el.pdo•. :: Idem ......
·
¡~~=.~~~.~?~~~ 1.1nJ 0lI
·
·r=···············
1011&7°... 192 Idern ....... · •.• fdem ....... loem .......
Ataedru ...¡.' M~~~~~~.~~~~~!ldem .....
·
1~=d;a~ó~· •.~~.~~~~~:l2.000 0lI » • dem.................. 11 IlIllIo... 192'l Idtm........... AI¡te:lras••• Ide.........
• 1,' . "
Al_ e r f a y1• ~rla de la ·Trlnldad P~ru lldtm .....
·
a ......' D. """"'~.... Di.........13.- 0lI ~, • dem••••••••••••••••• 6 jll1lo ... Iln' ~eroDa......... . .~... ....:-..........
R. D. 22 de tJIeto 1~1~•• ; ~ Sebutlalla Mm:aelo f'ernin-jldem ... ;.
·
CapltiD, relindo, D. Joai Estu Maestro. 900 0lJ • • ~tatuto de (Jau. a..,.•.. 1911 Zart¡OlL•••• '" Zararon.... Zararoza •••
. . .~.~ .......... ,......... 1.,.. del Estlldo••
fVIUda se-
rd m tlll. lracl6n¡
O1tI~lCoe •• Pwf~tll«fIIo0ril¡uela.. ¡andas • !T~e:t~:.~.~~~~:.~~.•~~~~.~~:1 lJ50 0lI •
·
d_ .•••••••••••••••• 7 IHrero. Il1r17 ea p e e 1a 1 de S Sebutl'n Oulpllzcoa.• le:Haclelld. de'
· '. nupelu. Oulpl1zeoa •••
ItlUaIIdlr;. •~ laIa de la Veza..... ¡VIUda .... • ITji::~~ .~~~~:.?:.~~~~~~.~~ 750 0lI •
·
ldem••••••••••••••••• 15 eaero.••
"" ......,,,...... r"·'''·· Saatander .,
ValrllClI.....¡~ T~~~~a..~~.~.. ~~~~~~.~: ldem .....
·
ti~~sr~~.~~.~.•~:.~~~~.~~~ 650 0lI • • 1I1em••••••••••••••••• • tbr1L •• 1927 ~alellcla ..••.•• alencla.. . Valenda....
~ ••••• \ • Maria PernÚldu Oaráa .... ¡Idem .....
·
1Tenleute c:orolltl. retirado, D. I'nc:taoso 1 500 00 » • dem................. 5 jlIUo ... 1~ BlIl'I0'......... Burros ..... Burros •.•.•
Valladolld ..1• l!u1o¡la de 4 Cuesta Mar- ldelll .....
·
.C=:::::':;:'-';:.¡;;¡¡;;;';;;;¡;",~ .:.. ~ • · Ikm................ 20 (des.... 1927 VaUadolld ...... V.II.dolld .. Valladolid .•. tinu..................... rep deMO-l
Olllllat •• l ..!. f'ldela ~ernAnde¡ u¡.rte.... !ldem ...... R. D. 22 enero 1024, ••• lino,. llar·
·
Tenlenle, retirado, O. J-1'nMIa A1nr 7!1O
· ·
23 ldtlll.... 1926 Oren.e......... eo de Val. Orense .....
deorra....
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MADRID.-Tallutl t~1 t'fl6sllr dt la 0MIn.• Ao
~
A) Es .la~ páltc elel mayor sueldo disfrutado durante dos .los por el caasute, que lo fu~ en el empleo ete capiUn. .
. B) . Duplo dera .. puetu que de sueldo ínte¡ro'meosull de .diro disfrutaba su marido. Dichas pagas ctí:bc:n abonarse a l. internada una sola vez y ¡;or. la Del(gaclón de
liac:itnda. qllt H cita, c¡ue ca por donde percibía sush.~ el causan~e. .
C) . tra aereditaid6 ao le ha quc:dJado derecho a penllón por su pnmtr mando. •
Mlddd 21 da ......bre de ll21.-EI Oeneral Secretano, Pftro VD'lÜl6oCa ro.
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